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  ﭼﮑﯿﺪه
. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار دارد ﯽو ﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽﺘﯿﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺨﺼ : اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزيﻣﻘﺪﻣﻪ
   ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺳﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻈﺮي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در از ﻧﻔﺮ 002 آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول آﻣﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در اﯾﻦ  98-09ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﮐﻼرﯾﺞ و ﺑﺮوﮐﺲ،  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از 
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ و آزﻣﻮن ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ داده
 .و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮنﺿﺮﯾﺐ  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
(، ﺳﺒﮏ 791.0=r( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ)203.0-=r( و ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ)432.0-=rﻫﻨﺠﺎري)
( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 303.0=r( و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ)752.0=rدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ)
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ، ﻫﻨﺠﺎري و  ( ﻧﺘﺎﯾﺞP<50.0دارد.)
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ و ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺧﺘﻼل 
  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﮕﻮي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﺑﺎ ﻣﺮزي  اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ : ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
و ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ و ﻧﺎﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪدوام ﺗﺠﺮﺑﻪ دروﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
  و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
 
 ﻣﻈﻔﺮ ﻏﻔﺎري و ﻫﻤﮑﺎراندﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي در 
42 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣـﺮزي در دوره ﺟـﻮاﻧﯽ ﯾـﺎ اواﯾـﻞ      
رﻓﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ  ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤـﻮﻻً   ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﻧﻈﯿﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد، اﯾﺠﺎد ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺮﯾـﺪﮔﯽ ﻋﻀـﻮ، 
ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﺑﻪ ﻫـﻢ زدن دوﺳـﺘﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺣﺴﺎس ﻣﻼل داﺋﻢ، اﺧﺘﻼل رﻓﺘـﺎري ﻣﺜـﻞ ﺑـﯽ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻐﯿـﺮ، ﺧﺸـﻢ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ و  ﭘﺮواﯾﯽ ﯾﺎ دزدي، ﺧﻠـﻖ  
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن   ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﯽ
ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد و  ﭼﻨـﯿﻦ وﻟﺨﺮﺟـﯽ، ﺳـﻮء  دﻫﻨﺪ. ﻫـﻢ  ﻣﯽ
وار از ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ   راﻧﻨﺪﮔﯽ دﯾﻮاﻧﻪ
 ﻫﺎي ﺟﺴـﻤﯽ ﻣـﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري
درﺻـﺪ از  2ﺣﺪود  .(1)،ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻮﻧﺪ
. ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ (2)،ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، اﻣـﺎ ﻪ اﺧﺘﻼل ﺑ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ 
 ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.  ،ﻣﺮزي
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دوران 
ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﺮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در 
(. 3)،آن ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪي اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 ﻠﻒ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﯿﻦ ﮐـﻮدك و ﻣﺮاﻗـﺐ ﻣﺨﺘ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﻪ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ، ﻫﺎﯾﺶ 
(. اﻓـﺮاد 4)،ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
دﻟﺒﺴﺘﻪ اﯾﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿـﺎ و دﯾﮕـﺮان اﻋﺘﻤـﺎد دارﻧـﺪ و 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان 
دﻟﯿـﻞ ﺗـﺮس از ﻃـﺮد  (. اﻓﺮاد ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑـﻪ 5)،دارﻧﺪ
ﺷـﺪن از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮان از اﯾﺠـﺎد رواﺑـﻂ ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑـﺎ 
-(. اﻓـﺮاد ﻧـﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ 6)،دﯾﮕﺮان اﺟﺘﻨﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ 
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠـﺐ  ﺧﻮددوﺳﻮﮔﺮا در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ 
و واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ، داﺋﻢ ﻧﮕﺮان ﻃﺮدﺷﺪن و رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺳـﻮي 
دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺳـﻌﯽ در 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﯿﮑـﻞ و 7)،ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ  (2002ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل)
و اﺧـﺘﻼل  ﺳﻮﮔﺮا و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧﺎاﯾﻤﻦ دو دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺼﯿﺖ ﻣﺮزي در آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ راﺑﻄـﻪ ﺷﺨ
. آروﻧﺴـﻮن و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل (8)،ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد دارد
. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﻫﺎ   آزﻣﻮدﻧﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي  6002
ﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي و ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ا  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﯽ دار وﺟـﻮد ﮔﺮا ﻮﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳ
 ﻧﺪ( ﻧﺸﺎن داد9002ﺳﺎل). ﺳﮑﻮت و ﻫﻤﮑﺎران در (9)،دارد
ﺮﻫـﺎي ﯾﮑـﯽ از ﻣﺘﻐﯿ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺑـﯿﻦ  .(01)،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑـﺎ  و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ  دوﺳـﻮﮔﺮا ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻫـﺎي  ﻫﺎي اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﺘﯽ ﻣﺮزي در آزﻣـﻮدﻧﯽ  وﯾﮋﮔﯽ
(. ﺳـﺒﮏ 21،11)،ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﯽ دار وﺟـﻮد دارد 
در اﻓـﺮاد  و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ دوﺳـﻮﮔﺮا  ﻧـﺎاﯾﻤﻦ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻫـﺎ  داراي اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه 
(. اﻓـﺮاد داراي اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي 31)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎن)ﻣﻌﻠﻢ، واﻟﺪﯾﻦ و دوﺳﺘﺎن( از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺒﮏ 
ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﻧﯿﮑﻞ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳـﺎل ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﯾﻦ ﺑﺎ (.41)،ﺷﺪﻧﺪ
راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﮏ  1002در ﺳـﺎل  و ﻣﯿﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران  2002
ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ را ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ 
، اﻣـﺎ (61،51)،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﻣﻌﻨﯽ دار ﮔﺰارش ﻧﺪادﻧـﺪ 
 3002و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل  ﺑﻮن ﺗﮑﻮي-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اورﻟﯿﻨﻘﺰ
راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮ ﮔﺮا و اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ را ﺑـﺎ 
اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﯽ دار ارزﯾـﺎﺑﯽ 
  (71).ﮐﺮدﻧﺪ
 ﺻـﻔﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻫﺎي روان از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ      
ارﯾﮑﺴـﻮن، ﺑـﻪ  ﻣﺮزي راﺑﻄﻪ دارد ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻔﻬﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ ﻫﻮﯾﺖ را( 8991)واﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎراناز  ﻧﻘﻞ
ﻫـﺎ، ﺑﺎورﻫـﺎ و  رزشز او ا ﻣـﯽ داﻧـﺪ  «ﺧـﻮد »اي از  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻫـﺪاﻓﯽ ﮐـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ اﺳـﺖ، ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻓـﻮﻻد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎرﺳﯿﺎ  (. ﻫﻢ81)،اﺳﺖ
ﻫﻮﯾـﺖ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﻮﻋﯽ ﺧـﻮد  5831ﭼﻨﮓ در ﺳﺎل 
داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم  ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ دروﻧﯽ ﺷﺪه و
در  (.91)،اﺳﺖﻫﺎ، ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺠﺎرب  آرزوﻫﺎ، ارزشﺑﺎورﻫﺎ، 
ﻫﻮﯾـﺖ، ﺑﺮزوﻧﺴـﮑﯽ ﯾـﮏ راﺳـﺘﺎي ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت از 
ﻪ داد ﮐ ــﻪ ﺗﻔ ــﺎوت ﺋ ــﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ را اراا-دﯾ ــﺪﮔﺎه ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ
ﯽ را ﮐﻪ اﻓﺮاد در وﺿﻌﯿﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﯾﯾﻨﺪﻫﺎاﻓﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي، ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ و ﮐﺸـﻒ اﻃﻼﻋـﺎت از آن 
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، روﺷﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. او ﺑﺮ 
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﮕﺮ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ، 
اﻓـﺮاد (. 02)،ﻫﻨﺠـﺎري و اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ را ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ 
داراي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺧـﻮد 
ﺷﮑﺎك ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾـﻞ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﻀـﺎوت در ﻣـﻮرد 





ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺧﻮد ي اﻃﺮافروﯾﺪادﻫﺎ
ﺎت را ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﭘـﺮدازش ﮐﻨﻨـﺪ. ﺳـﺒﮏ ﺪ اﻃﻼﻋـﻨـﺑﺘﻮاﻧ
ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮد، ﺗﻤﺮﮐﺰ 
ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺳﺒﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻧﯿﺎز زﯾﺎد ﺑﻪ 
اﺳـﺎس ﻧﻘﺸـﻪ، ﻫﻮﺷـﯿﺎري و  ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑـﺮ 
ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﺗﺒﺎط دارد. اﻓـﺮاد داراي ﻫﻮﯾـﺖ 
ﻫﺎي اﻓﺮاد  رات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﻨﺠﺎري ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻧﺘﻈﺎ
ﺮو ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. ، ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻫﻮﯾﺖ روﺑ  ـﺧﻮدزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﻢ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺮاد ﺑﺴﯿﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽاﯾﻦ اﻓ
اﺑﻬﺎم و ﻧﯿﺎز زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﻧـﺪ. اﻓـﺮاد داراي ﺳـﺒﮏ 
ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﺷﺨﺼـﯽ را ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﯾـﻖ ﻣـﯽ 
اﻧﺪازﻧـﺪ و ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ ﺑـﺮاي ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت و 
ﺗﺤـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻫﺎ  ﺸﮑﻼت ﻧﺪارﻧﺪ. رﻓﺘﺎر و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎي آنﻣ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، ﻫﻮﺷﯿﺎري و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ 
 ﺎي ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي و ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑﺎﻻي راﻫﺒﺮدﻫ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻮرﺟﯿﻨﺴـﻦ در ﺳـﺎل  (.12)،راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣـﺮزي در ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ  9002
ﻫـﺎ  اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
ﻫﺎي اﻓـﺮاد داراي ﺳـﺒﮏ  . ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ(22)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 (.32)،ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل ﻫﻮﯾﺖ در اﻓـﺮاد داراي ﺻـﻔﺎت 
در اﯾـﻦ  ﻮاﻟﯽ ﮐﻪﺳ (.42)،اﺳﺖﻣﺮزي ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
 ﺳﺒﮏآﯾﺎ ﺑﯿﻦ »ﮐﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻦ
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﺎي
. ﺑـﺮاي «ﯾـﺎ ﻧـﻪ  راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد آﻣـﻮزان  داﻧﺶ ﻣﺮزي
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻫـﺎي زﯾـﺮ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
  ﻧﺪ:ﺷﺪ
 اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي ﺑﺎ  ﺴﺘﮕﯽﺒدﻟ ﻫﺎي ﺳﺒﮏﺑﯿﻦ -
  راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. ﺶ آﻣﻮزانداﻧ
 اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي ﻫﻮﯾﺖ ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ-
  راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. آﻣﻮزان داﻧﺶ
در ﭘـﯿﺶ ﻫﻮﯾـﺖ ﻫـﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺒﮏ  ﻫﺎي ﺳﺒﮏ-
  .ﺳﻬﻢ دارﻧﺪاﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي  ﺑﯿﻨﯽ
  و روش ﻫﺎ ﻣﻮاد
ﻣﻘﻄﻌـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ         
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳـﺒﮏ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 
دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ و ﺳ ــﺒﮏ ﻫﻮﯾ ــﺖ در ﭘ ــﯿﺶ ﺑﯿﻨ ــﯽ اﺧ ــﺘﻼل 
روش ﭘ ــﮋوﻫﺶ  از ﺷﺨﺼ ــﯿﺖ ﻣ ــﺮزي داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮزان 
اﺳـﺘﻔﺎده  (ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮناز ﻧﻮع )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در اﯾـﻦ  ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ 
ﺳﻨﯽ  ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻮدﻧﺪ 9831-09ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  در ﺳﺎل
آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ  . ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ ﺳﺎل ﻗـﺮار  81 اﻟﯽ 41
ﺮﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿ ﺑﺎﺣﺎﺿﺮ 
اﺳ ــﺘﺎن  دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎنداﻧ ــﺶ آﻣ ـﻮزان ﻣﻘﻄ ــﻊ ﻧﻔ ـﺮ از  002
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷـﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
روش ﮐـﺎر ﺑـﻪ اﯾـﻦ  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ.  اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
 ﺑﺨـﺶ و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  95 ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از  ﺻﻮرت
ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  7ﺷـﺮﻗﯽ،  آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن اﺳـﺘﺎن
ﻫﺮ ﮐﺪام از از ﺑﯿﻦ  ﺳﭙﺲ .ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ  1دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن) 2، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎي
 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 1و 
از ﻗﺒـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب  ﮐﻪﯽ درﺳ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ در وﻗﺖ ﮐﻼس
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه، ﺑﻌـﺪ از ﺟﻠـﺐ  آﻣﻮزان  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﯿﻦ داﻧﺶ
ﺳـﺶ ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﯿﻪ آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﻤـﻊ آوري ﭘﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠـﻢ  .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
( OHWﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺪول آﻣﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ) 
در  5.0=dو  59.0=z ،51.0=Pاﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﮐـﻪ در آن 
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
ﻣـﺮزي  ﺻـﻔﺎتآزﻣـﻮن ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت از 
 ،ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ ،ﮐﻼرﯾﺞ و ﺑﺮوﮐﺲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫـﺎي ﻫﻮﯾـﺖ  ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺶ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻣﺮزي: اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖآزﻣﻮن        
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼرﯾﺞ و ﺑﺮوﮐﺲ در داﻧﺸـﮕﺎه آﮐﺴـﻔﻮرد 
و ﺗﻮﺳـﻂ راوﻟﯿﻨﮕـﺰ، ﮐﻼرﯾـﺞ و ﻓـﺮﯾﻤﻦ ﻣـﻮرد  ،(52)،ﺷﺪ
. ﻣﺤﻤﺪ زاده و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﺎ (62)،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
از ﻧﺴﺨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﻧﻄﺒـﺎق آن  اﺳﺘﻔﺎده
 ،ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ 81ﻋﻼوه ﺑﺮ  RT-VI-MSDﺑﺎ ﻣﻼك ﻫﺎي 
ﻣـﺎده دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ دادن ﻣـﻼك ﻫـﺎي  6
 اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس  ﺑﺮ ﻪ آن اﻓﺰودﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑ
ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده  -ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﯽ 42 ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﮏ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯿـﺮ ﻧﻤـﺮه ﺻـﻔﺮ 
را  0/08رواﻟﯿﻨﮕﺰ و ﻫﻤﮑـﺎران ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي  ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
زﻣـﺎن  اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺰارش دادﻧﺪ. رواﯾﯽ ﻫـﻢ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي 
 ﻣﻈﻔﺮ ﻏﻔﺎري و ﻫﻤﮑﺎراندﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي در 
62 
روان  اﯾ ـﻦ ﻣﻘﯿ ـﺎس ﺑ ـﺎ ﻣﻘﯿ ـﺎس ﻫـﺎي روان آزردﮔ ــﯽ و 
 0/46ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﮔﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ
زاده و (. در اﯾـﺮان ﻣﺤﻤـﺪ 62)،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/44و 
و  0/48آزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس را ﻫﻤﮑﺎران ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎز
ﮔـﺮي و ﻋﻼﯾـﻢ ﺧﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎي ﻧﺎاﻣﯿـﺪي، ﺗﮑـﺎﻧﺶ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ اي ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
ﭼﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ  ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻫﻢ 0/05و  0/27، 0/35
و ﺑـﺮاي  0/77ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس را 
ﮔـﺮي و ﻋﻼﯾـﻢ ﺧﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎي ﻧﺎاﻣﯿـﺪي، ﺗﮑـﺎﻧﺶ 
اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ اي و ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪي واﺑﺴ
  (72).ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 0/75و  0/85، 0/46
 :ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ ﺒﺴﺘﮕﯽﻧﺎﻣﻪ دﻟ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺷﯿﻮه  زﯾﺎﺑﯽ از ﻣﻬﺎرتﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدار
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ 
 ﻣﺎده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﺖ 3ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺎس 
ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺮاي ﻫﺮ  درﺟﻪ اي 5ﮔﺬاري روي ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 
 ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ .ﻣﺎده ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
( و D(، واﺑﺴﺘﮕﯽ)Cﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن)زﯾﺮ
ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.  8و  2( در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ Aاﺿﻄﺮاب)
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي زﯾﺮﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
، 0/58در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  A,D,C
(. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در 82)،ﮔﺰارش دادﻧﺪ 0/18، 0/87
زﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آ0831ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ) ،اﯾﺮان
ﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺳﻄﺢ ﻧﺸ ﻣﺎه ﯾﮏﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ 
  (82).ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ 0/59
ﻧﺎﻣﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ: اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮﺳﺶ      
( ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 9891اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ)
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد -ﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽاﻓﺮ
  ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، 
 ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. (92)،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ
اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ را ﻣﻮرد -ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻫﻨﺠﺎري و ﺳﺮدرﮔﻢ
ﺳﻮال ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي  04ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﺎﻣﻞ 
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  3831ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮋاد در ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
را ﺑﺮاي  0/06را ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 0/77
را ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ  0/66 ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري
را ﺑﺮاي ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺰارش  0/86اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و  -ﺳﺮدرﮔﻢ
را  0/26( آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 2991ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ) .(03)،داد
را ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ  0/66ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و 
 -ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ را 0/37ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري و 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داده  (.13)،اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  SSPS
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺶ ﻧﻔﺮ داﻧ 021ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ         
 داﻧﺶﻧﻔﺮ  08و ﺳﺎل  61دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  آﻣﻮز
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﺎل  61/5 ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻣﻮز
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف  81اﻟﯽ  41ﺳﻨﯽ 
 ,1.1=DS)اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزيﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات 
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ (5.5=M
ﺳﺒﮏ  ،(33.93=M ,64.5=DS)از ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
، ﺳﺒﮏ (84.23=M ,99.3=DS)ﻫﻮﯾﺖ از ﻧﻮع ﻫﻨﺠﺎري
 ,9.1=DS)ﻫﻮﯾﺖ از ﻧﻮع ﺳﺮدر ﮔﻤﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 ,49.5=DS)ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ از ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ،(84.01=M
، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻮع ﻧﺎاﯾﻤﻦ (59.53=M
ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻮع  ،(89.1=M ,9.0=DS)اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻮع (07.1=M ,8.0=DS)ﻧﺎاﯾﻤﻦ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. (89.3=M ,56.1=DS)اﯾﻤﻦ

















 اﻧﺶ آﻣﻮزاناﻧﻮاع ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي  ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎده . 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ  1 ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول    
ﺳ ــﺒﮏ ﻫﻮﯾ ــﺖ ﺑ ــﺎ اﺧ ــﺘﻼل ﺷﺨﺼ ــﯿﺖ ﻣ ــﺮزي ﺑ ــﯿﻦ 
 (203.0-=r)ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ﺗﻌﻬـﺪ  ،(432.0-=r)ﻫﻨﺠﺎري
ﻣﻨﻔــــﯽ و ﺑــــﺎ ﺳــــﺒﮏ ﻫﻮﯾــــﺖ ﻫﻤﺒﺴــــﺘﮕﯽ 
، ﺳـــــﺒﮏ دﻟﺒﺴـــــﺘﮕﯽ (791.0=r)ﺳـــــﺮدرﮔﻤﯽ
و ﺳـــﺒﮏ دﻟﺒﺴـــﺘﮕﯽ ﻧـــﺎاﯾﻤﻦ  (752.0=r)ﻧـــﺎاﯾﻤﻦ
ﻣﻌﻨ ــﯽ داري ﺜﺒ ــﺖ و ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﻣ (303.0=r)اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ
اﺧﺘﻼل اﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ (P<10.0).وﺟﻮد دارد
ﺳـﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ  در داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﯿﺰانﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي 
ﻧﯿـﺰ  ﺳﺮدرﮔﻤﯽ، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ و ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
ﺳـﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ﻫﻨﺠـﺎري و ﻣﯿـﺰان  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻣـﺎ 
   .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳ ــﺒﮏ ﻫ ــﺎي ﯾ ــﮏ از  ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺳ ــﻬﻢ ﻫ ــﺮ        
ﻫﻮﯾﺖ)ﺗﻌﻬﺪ، ﻫﻨﺠﺎري، ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ( در ﭘـﯿﺶ 
ﻣـﺮزي از ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن  ﺑﯿﻨـﯽ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﻔﺎد ﺷـﺪ. در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻫـﻢ 
  زﻣﺎن  ﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢرﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿ
  
اﺳﺎس ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ  وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ
ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋـﺪم ﺗﺨﻄـﯽ از  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ،ﺧﻮد
ﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن، ﺧﻄـﯽ ﺑـﻮدن، ﻫـﻢ ﺧﻄـﯽ و ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ، از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. 
در  FIVو  ecnareloTﻣﻘ ــﺎدﯾﺮ ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮاي 
ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ  2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺧﻄ ــﯽ ﺗﺨﻄ ــﯽ ﻧﺸــﺪه اﺳ ــﺖ. ﭼــﻮن ﮐ ــﻪ ارزش 
 FIVو ارزش  0/1ﺮﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿecnareloT
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 01 از ﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﻣﺘﻐﯿ
ﯿﺮﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﺘﻐﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
، ﺳـﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ﻫﻨﺠـﺎري و ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ در داﻧـﺶ ﺗﻌﻬﺪ
اﺧـﺘﻼل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ  آﻣﻮزان ﻗﻮي
 ,231.0=2R ,411.0=2R.)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي 
 ﺟﺪول (000.0<P، 643.7=F ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه؛ 363.0=R
ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯿﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘـﺎ را ﺑـﺮاي  2 ﺷﻤﺎره
اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽ دار در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 









 8 7 6 5 4 3 2 1 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
        1 اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي
       1 0/630 ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
      1 0/505** - 0/432** ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري
     1 0/770 0/811 0/791** ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدر ﮔﻤﯽ
        1  - 0/023**  0/044**  0/604**  - 0/203**  ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ
      1  0/911  0/500  0/630  0/880  0/430  ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
    1  0/740  0/131  0/322**  -0/461*  0/231  0/752**  ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ  ﺳﺒﮏ
  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  1  0/642**  0/830  - 0/481**  0/412**  0/400  0/440  0/303**
  )آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ(  <P * 50.0،  ** 10.0 <P





ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﮔﻤﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ، ﻫﻨﺠﺎري، ﺳﺮدر
  
 
 ecnareloT FIV ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري t ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑﺘﺎ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
0/541 ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ
 -





  0/266  1/05  0/210  -2/435  -0/902  0/080
ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ 
  ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
  0/308  1/42  0/50  1/99  0/171  0/650  0/121
ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ 
  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
  0/276  1/94  0/670  1/487  0/641  0/850  0/301
  
ﯾ ــﮏ از ﺳ ــﺒﮏ ﻫ ــﺎي  ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺳ ــﻬﻢ ﻫ ــﺮ 
ﻦ و ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ( در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ)اﯾﻤﻦ، ﻧﺎاﯾﻤ
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي از ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ 
ﻔﺎد ﺷﺪ. در اﯾﻦ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤـﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘزﻣﺎن  ﻫﻢ
زﻣﺎن وارد ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪه  ﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢﻣﺘﻐﯿ
اﺳﺎس ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ  و ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ
ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋـﺪم ﺗﺨﻄـﯽ از ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﻫـﺎي 
ﻧﺮﻣ ـﺎل ﺑ ـﻮدن، ﺧﻄـﯽ ﺑ ـﻮدن، ﻫـﻢ ﺧﻄـﯽ و ﯾﮑﺴ ــﺎﻧﯽ 
ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ، از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
 در ﺟ ــﺪول FIVو  ecnareloTﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮاي 
ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﻫـﻢ ﺧﻄـﯽ ﮐـﻪ از ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ  3 ﺷﻤﺎره
ﺗﻤـﺎم ecnareloT  ﺖ. ﭼﻮن ﮐـﻪ ارزش ﺗﺨﻄﯽ ﻧﺸﺪه اﺳ
 01 از ﯿﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﻣﺘﻐ FIVو ارزش  0/1ﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻐﯿ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
 دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ و ﻧـﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ در  ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﮐﻪ
ﻗـﻮي ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ  ﺶ آﻣﻮزانداﻧ
 ,411.0=2R .)ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي 
، 865.9=Fﺗﻌ ــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه؛  753.0=R ,821.0=2R
ﺿـﺮاﯾﺐ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯿـﺮ  3 ﺷـﻤﺎره  ﺟﺪول (000.0<P
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽ دار در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي 
  
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﺳﺒﮏ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  .3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ، ﻧﺎاﯾﻤﻦ و ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  
 
 ecnareloT FIV ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري t ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑﺘﺎ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
 0/599 1/0 0/627 -0/153 -0/320 0/851 -0/550 ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
  0/639  1/0  0/500  2/148  0/691  0/141  0/004  ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ
  0/639  1/0  0/000 3/186  0/542  0/631  0/205  ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ 
ﺑـﯿﻦ ﮐـﻪ ﻪ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐـﺮد ﻓﺮﺿﯿ        
داﻧـﺶ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺒدﻟ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ
 داددﺳﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ و ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد 
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ  دارد
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮزي 





ﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﮐﻪ (، 41،31،21،11،01،9،8،)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑـﺎ را  ﺮا و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮﮔ
ﻫـﺎي  ﺘﯽ ﻣﺮزي در آزﻣﻮدﻧﯽﯿﻫﺎي اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼ وﯾﮋﮔﯽ
اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ  .ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻫﻢﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
 2002در ﺳـﺎل ﻧﯿﮑﻞ و ﻫﻤﮑـﺎران  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در
ﻣﻌﻨ ــﺎداري ﺑ ــﯿﻦ ﺳ ــﺒﮏ راﺑﻄ ــﻪ  2002و ﻣﯿ ــﺰ در ﺳ ــﺎل 
ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﺮزي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑـﻪ دﺳـﺖ در ﻣﺠﻤﻮع، ﻧﺘـﺎﯾﺞ  .(61،51،)ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﻫﻢ
آﻣﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺪي و ﺷﺎور ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟـﯿﻦ زﯾـﻦ 
( ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ د ﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 5002و ﻫﻤﮑﺎران)
 ﯽ راﺑﻄـﻪ دارد و ﻫـﻢ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺐ رواﻧ
ﻪ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد دﻟﺒﺴـﺘ 
ﺟﻬﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎي رواﻧـﯽ ﻣﺜـﻞ 
. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت (23)،ﻣـﺮزي ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺧﺘﻼل 
دﯾﮕﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﯾـﺪه ﮐـﻪ ﺳـﺒﮏ 
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل دارﻧـﺪ 
ﻋـﻼوه، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﻪ ﺑ (.VI-MSDﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ)
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدي اوﻟﯿـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در 
ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﻌـﺪي اﻓـﺮاد در زﻧـﺪﮔﯽ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ  اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎن دارد.
اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدي 
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﯽاﻟﮕﻮﯾ .ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
 درﯾـﺎ ادراﮐـﯽ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺗﮑﺎﻧﺸـﯽ و ﻇﺮﻓﯿـﺖ اﻧـﺪك 
ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫـﻢ (. 33)،ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ 
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ و ﻧـﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ در 
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗـﻮي ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي 
ﺑـﯿﻦ  ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐـﺮد ﮐـﻪ        
داﻧـﺶ  اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺳﺒﮏ
ﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﺳﺖ آﻪ ﺎﯾﺞ ﺑﻧﺘآﻣﻮزان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. 
ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
ﻫﻨﺠﺎري و ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ﺗﻌﻬـﺪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ و ﺑـﺎ 
و ﻣﻌﻨـﯽ دار وﺟـﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ  ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﻣﺎ راﺑﻄﻪ ا .دارد
 در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ ﺻﺪم ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿﺎﻣـﺪ. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ  9002ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻮرﺟﯿﻨﺴﻦ در ﺳﺎل 
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي در اﻓـﺮاد داراي ﺳـﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ  . ﻫﻢ(22)،ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
 ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد  (6002ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﯾﻦ ﺑﺮك)
 ﺻـﻔﺎت ﻣـﺮزي ﻫﺎي اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ، 
ﺧـﻮاﻧﯽ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ  ،(32)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .دارﻧﺪ
اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ  ﺑﺮ       
ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻏﺎﻟﺐ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﯾﺖ در اﻓـﺮاد داراي 
ﯾـﺖ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ و ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﻮ ،ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي ﺑﺎﻻ
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮد در اﻓـﺮاد  اﺳﺖ. ﭼﻮن
ﻣﺮزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اي و 
در ارزﯾـﺎﺑﯽ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺎرﺟﯽ ﻗـﺮار دارد و ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺧ
ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻫﻢاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ. 
ﺳـﺒﮏ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
، ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري و ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﻗـﻮي ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣـﺮزي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ          
ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي  ﺑﺎﺷﺪ. اول اﯾﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳـﺒﮏ ﻫـﺎي 
ﻫﻮﯾﺖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣـﺮزي 
اﯾـﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑﻌـﺪي ﻻزم ﻫﺴـﺖ  ﺑـﺮ  ﺑﻨﺎ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)ﺳـﺒﮏ ﻫـﺎي  ﻫـﺎي روان  اﺛـﺮات ﺳـﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔـﯽ 
...( روي اﺧـﺘﻼل ﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠـﺎن، ﺗﮑﺎﻧﺸـﮕﺮي و ﺗﻨﻈﯿ
ﮐـﻪ در  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد. دوم اﯾﻦ
ﻧﺎﻣـﻪ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري داده ﻫـﺎ از ﭘﺮﺳـﺶ 
 از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ 
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ اﯾـﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﻫﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﺗﯽ از روش ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي 
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻋﻠـﯽ اﻟﺨﺼـﻮص در 
 ،ﯿـﺮ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻐ
  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر 
 ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺠﺎم 
اﯾﻦ  ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﻧﺠﺎم
  ﯿﻢ.ﺋاري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰ
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Investigating The Relation of Attachment and Identity Styles With 
Borderline Personality Disorder Among High School Students   
 
Ghaffari M1*, Rezaei A1 
 





Introduction: Borderline personality disord-
er is affected by the dimensions of person-
ality and cognition. The research sought to 
study the relationship of attachment and 
identity styles with borderline personality 
disorder among high school students. 
 
Materials & Methods: Statistical sample of 
this study included 200 high school student-
ts of East Azerbaijan during the academic 
years, 2010-2011, that were selected throu-
gh the predetermined table of World Health 
Organization. Sampling method of this stu-
dy was a clustering method. Claridge and 
Broks borderline personality questionnaire, 
Collins and Reed adult attachment questi-
onnaire, and Berzonsky identity style test 
were used for data collection. The data was 
analyzed by Pearson correlation coefficient 
test and multiple regression analysis. 
  
Findings: The findings showed that borde-
rline personality disorder had a negative co-
rrelation with normative identity style    
(r=-0.234) and commitment identity style 
(r=-0.302) and had a positive and 
significant correlation with confusion 
identity style (r=0.197), insecure 
attachment style (r=0.257) and avoidant 
insecure attachment (r=0.303)(P<0.05). The 
results of standard multi-variate regression 
analysis showed that commitment identity, 
normative iden-tity, confusion identity 
style, insecure atta-chment and avoidant 
insecure attachment style were the strongest 
variables for predi-cting borderline 
personality disorder in the students. 
 
Discussion & Conclusion: According to the 
findings of this study, borderline personal-
ity disorder is maladaptive and enduring pa-
ttern of inner experience and external beha-
vior that goes back to youth and adolescents 
that has a direct relation with insecure atta-
chment style, avoidant insecure attachment 
style and confusion identity style. 
 
Keywords: Attachment style, identity style, 
borderline personality disorder 
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